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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos •
Resolución núm. 455/74, de 1:1 DirecciOn de Re
clutamiento y Dotaciones.— Se dispone el siguiente
cambio de destinos (le personal del Cuerpo (le Sub
oficiales:
Ayudantes Técnicos Sanitarios de pr.mera.
Subteniente don I.'rancisco Avila Panadero. l'asa
a la Enfermería del Arsenal de La Carraca, cesando
en el buque (le desembarco Ve/asco.—Voluntario (1).
Subteniente don Francisco IVIartín Jiménez.—Pasa
al Hospital de Cartagena, cesíni(lo en la Escuela de
Subm:tritlos.—Volunt'irio.
Subteniente don José Martínez l'aredes.—Pasa a
1•1 Escuela de Submarinos, cesan(1) en el destructor
.11miran1e Fcrrándiz.- Forzoso.
Subteniente don Juan 'losé Rivas Sánchey. l'asa
al Cuartel (le Insirucci("nt (le Marinería de El l'erro'
(1(.1 Caudillo, cesando en el (11;wa1ninas
V(iltintario (1).
l'irigada don Francisco Gómez ( l'asa al
destructor 111mirante Ferrándiz, cesando en lit corbe
ta Princesa.—Forzoso.
llrigada don Miguel Fernández Segovia.---1 tsa al
Servicio de Sanidad de Las l'almas, cesando en la fra
gata .1 1)17er.--Voluntarro (1).
E;rigada don josé 1)otninguez Vives.—Pasa al dra
gaminas Guada/ete, cesando en la fragata Vu/cano.-..
Voluntario (1).
-Brigada don José Mannel ,,1\rag(')it Arrolles.-- l'asa
al portalulicópteros W(ta/(), -;111(1() en el dragaminas
Tinto.—Voluntario (1).
147.ste personal no cesará en su actual destinoliala
ser relevado.
(1) A efectos de indeninizaeiOn por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendi(lo en el artículo 3.`)
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DIA
ufo OFICIAL 1111111. 128).
M;idrid, 15 de marzo de 1074.
D I R ECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exentos, Sres. ...
Sres. ..,
Francisco faraiz Franco
•••••••••
•
Resolución núm. 454/74, de 1;t Direcci(')n (le I;(.
cititamienio y Dotaciones.---Se di,,p(we (me los 111-i
gadas, Avudantes Técnicos Sanitarios (1(. primera
que a e' )1 se relacionan pasen, con car(1(
forzoso, ;L 10S (ICS' 'mos que al f ren 1 de Cada 1111(
indican, cesni)(10 en la expectaci())) (le destino en (111
$e encuentran :
Don Juan B. lIernández 1 4anias.—Buque de des
embarco l'elas(o.
1)on Arturo Teruel Valero.— Buque - hidrógrafo
Juan (le la Cosa.
Don José Martínez Mufioz-Cruzado. Corbeta
l'rincesa.
Don 1.ni,-; Jandene,, (le I■obles.---Fragata Andalu
cía.
Don (iiiiés Bermúdez Zamora.-- l■ragata Vulcana.
Don Francisco Ramírez Sánchez. — Dragaminas
Tinto.
Don Francisco Osuna *Bueno. •-Dragaminas /Uní(in
ZOra.
1)011 1 gnacio Jesús I spluga López.—Fragata Jú
piter'.
Don José _Ramón Tenreiro. • Remolcador
R.
Madrid, 1S de marzo (le 1)74.
1CI, DI 1‹ 1,,CTOR
DE RECLUTA NI 1 ENTO DoTACIONES,
Exemos. Sres. ...
Sres.
Francisco jaraiz Franco
-
Resolución núm. 456/74, (le la 1>irecc1ón de Re
clut:uniento y Dotaciones.—Se dispone ((tte el .Sar!-T,en
lo j)rinieru Sanitario don Antonio 1 lerrera i■niz
pase destinado, (.()11 car:1(ster voluntario, al calarredes
C. 1?.-1, cesando en el buque-hidrógrrdo .fuan de /a
Cosa cuando s(.11. relevado.
A efectos de indenmización por traslado (le resi
dencia, este Suboficial se encuentra coinprendido
el artículo 3•() (le la ( )rden Ministerial (le
de 1951 (D, O. m'•n. 128).
Madrid, 15 de marzo de 1074,
11,x(111(11).
.
6 de junio
DruECTOR
DE ECLUTAMIENTO Y DoTAcioNEs,
Francisco Jaraiz Franco
El
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
situaciones.
1?esolución núm. 457/74, de la I )irecciOn 1■(%-
t lutmaienio y U( )1 (fue el ()bser
vndor primero de la Escala (le ()bservadores, a extin
guir, d 1afael Nuche Quectity, destinado en (.1 Ins:
titut( v ( )lservatorio de Marina, pase a la situari:ffi
(le "retirado" el día .3 de agosto (1(.1 arto en ciirso, por
cumplir ett dicha fecha 11 edad de sesenta y (los nívInti
(111C (11S1)()11(' artículo 56 (1(.1 Reglamento refe
ri( I() Insiitnio, publicado por Ordn Ministerial (le 21 (I()
diciembre de 191 5 (I). O. núm. 1/16), quedando pen
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diente del señalamiento del haber pasivo que le co
rresponda por el Consejo Supremo de Justicia Mili
tar.
Madrid, 18 de marzo de 1974.
EL DIRECTOR
DE :RECLUTAMIENTO Y DOTACIONns,
li.xcrnos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
■••••■••■•■••••••-
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 74/74, de la Direcciq'm En
wñanza Naval.--Se 1 U )11d)ra Profesores Adjuntos de
los ()ficiales-Altunnos que componen la XX111 1 aro
111()C1l'm de la Escuela l'écilica Superior de Ingenieros
(le Armas Navales, que realizan prácticas en las Zo
nas .Marítimas que se indican, durante los períodos de ,
tiempo (fue se señalan, a los jefes y Oficial siguientes:
ZONA MARITTMi\ 1)1 r, CANTAIIRICO
Del 1 de febrero al 30 de junio del presente año.
Capitán de Fragata Ingeniero (AN) don José En
rique Sánchez Lige.
Capitán de Corbeta ln!!:eniero (AN) don josé An
tonio Nieto Moren() de Guerra.
Capitán de Corbeta Ingeniero (i\ t\ don josé Ma
ría León García.
ZONA MAIM 1MA 1 )111 , MEDVITYR ANE()
Del 1 de febrero al 3() de junio del presente año.
Capitán (le Corpeta Ingeniero (AN) don Luis Nie
to Nloren() de Guerra.
7(')NA M 1 '111M A 1)F,I , ESTRE' C fc
Del 1 (le abril al 30 de junio del presente arlo.
Capitán de Corbeta ingeniero (AN) don Pedro 'N/li
r:11(1a Cuesta.
Teniente de Navío ingeniero (A N) don Antonio
S:I11c1 ez-1erraly,111
Madrid, I() (le marzo (le 1971.
EL Di ui...("roll DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Vxemos. Sres. ...
Sres. ...
Número 68.
Resolución núm. 73/74, de la Dirección de En
señanza, Naval.— Se nombra Jefe de Estudios del
CES1A, sin desatender su actual destino, al Tenien
(.1 ln 11 id de intendencia don Maxirniliano Moya Ló
pez
Madrid, 1() de marzo de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres.
0.■••■•••••■■•■•~•■•
IUNTA CElk..1'10‘1. -DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
Nombramientos de Educación Física.
Resolución delegada núm. 312/74, (le 1;1 lefatii
ra (lel Departamento de Personal .—Por haber
Lado ron opuoierliamiento el cursillo realizad() en (1
(:entro de ltistruceiOn (le V.(litcaci(")Ii Física de la Ar
mada (C114:141, (1(.1 2.1 de eller() al () (le marzo de, 1')7.1,
se nombra Instructores y Monitores de Judo, Boxeo
v Defensa Personal a los oficiales, Suboficiales y Ca
bos primeros y segundos Especialistas que ;1 cominua
ci("ffl se relacionan:
IN.S9'1U1CTO1flES
Capit:;n de infantería de 111arina don Pedro San
M"art í11 (le A rl iñano,
Teniente. de infantería (le -1\larina don José Pérez
A rellano.
MONITORES
1.111/() don Andrés Salinas (*Jarcia.
Sargento primer() ( 'ontramaestre don Fernando Ca
ballero Sánchez.
Cabo
'al)o
(
Cabo
Cabo
("abo
Libo
Cabo
Cabo
( alio
primero (V) MA. Jesús (7.o1s1enla Mosquera.
primero (V) MC Molinn
primero (V)F45; 1:1111(')11 Sánchez Aragón.
pi ji I( (•) 11\4 Crist(')bal Fern:índez Rojas.
primero (V) !NI 1\latias Palau Pons.
primero (V) IM 1\1iwiel Cañas Santos.
primer() (V) TM 1\1rirce1() Chale D'Shon.
i■vimero 1M• Isidro Corral Klranda.
seu,Hl() F,S Carlos Niartin Sánchez.-
sel.lundo 11\1 ,A,monio Ramos Carmona.
1,1 personal reseñado, con arreglo a lo preceptuado
en la ()rden Ministerial m'unen) 1.570/(A, de 11 (le
.11)111 de 19()(-) (1). 0. m'un. 8,), quedará coniprendido
en los derechos y Stli(ti) a ioS deberes y obligaciones
(ine determina el vigente 1:egla11 1e1 ito Orgánico para
el personal lipecialista de Edu(sacii'm
1\1 adi id, 1() de m'ario (le 197,I..
Por delegación :
Duwcron DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel ['Tez-Pardo y Peña
11',Xe1noS.
Sres.
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(252)
1)on Manuel otero Crespo, Teniente de Navío (lel
Cliei pu (*tunera', juez instructor del expediente de
1)¿.1-(lida de documentos m'unen) ()() (le 1971, ins
truido al itv,cripto (-,te Trozo Juan 1)(in111guez
l'ena por pérdida de su lilireta de ItiscripciOn Ma
rítima y .Cartilla Naval,
llago sal)cir: (.,„21te la Superior Autoridad judicial de
esta Zona l\l'arítinia, en decreto auditoriado de fecha
(lel actual, ha declarado nulos y sin valor alguno
dichos (locumentos, por liaber sido justificado su ex
t ra■jo ; incurriendo en responsabilidad la persona que
los encuentre y no los entregue a 13,, ,Nittoridades de
Marina.
Riveira, 7 de marzo de 1974.—E1 Teniente (le Na
vío del Cuerpo General, Juez instnictor, Aborite/ Ote
ro ('respo.
1)1):1 Nlaintel Otero Crespo, Teniente (le
Ctierpo General, juez .nsLructor del expediente de
pérdida (le documentos m'unen) ("),1 de 1()71, ins
truido al insc;ripto de este Troz() Juan Pérez Cam
paña por pi,rdida de la "jineta de inscrilwi()1t Ma
rítima,
llago saber: Que la Superior Autoridad judicial de
est:t. Zona Marítima, en decreto auditoriado (le fecha
I (lel acttial, 11:1 declarado indos y sin valor alguno
di( hos documentos, por liaber '.i 1( justificado stt ex
travío ; incurriendo en responsabilidad la persona que
los encuentre V ii() los entregue a las Autoridades de
Marina.
Riveira, 7 de marzo de 1974.----.F.1 Teniente (le Na
vío del Cu.erpo c;eneral, jiwz instructor, /1h0/1111
ro ( respo.
(254)
1)on Enrique Larrairiga Sande, Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente nt'utiero 474 de 1973, instruido por la
pérdida <le 1;1 tarjeta (le identidad del funcionario
civil del Cuerpo General Auxiliar doila María
Luisa Seoatie Dávila,
llago saber: Que en el expresado expediente y por
decreto de la Stmeri()1- Autoridad de esta Zuna Ma
rítima lia quedado 11i11() )T sin valor alwillo CX1)1*.C
a(1() d()C11111e111(); incurriendo en r(si)onsabilidad la
per;otia fine poseyéndolo no hiciere entrega (1(.1 mis
mo a 1:1 Autoridad de Marina.
1..1 Ferro! del C:nidillo, 12 de marzo de 1971.
11 Capit:ín de Corbeta de la leserva Naval Activa,
.11;(-z instructor, Enrique I,arrana •S'and('.
(255)
1)on jesús Ilariolonu'. Martínez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, .Juez instructor del
expediente de p(.rdida 1:1 Libreta de Inscripci('in
Marítima y !unido:1111.1(1110 de Mecíín.ico Naval de
Mot or (le segunda clase de José I iiiVázquez
Afartínez, 98 de 1959 (Ir
•
LXVII
lin() s;(1)er: Oue por decreto de 1:1 Superior Au
toridad de esta Zona Nlarititua ;,e 1edal:1 nulo y sin
valor ;1112,m10 (.1 aludi(i() docum('ni().
1.a ( oruña, 7 (le marzo de 1()74.- 141 Teniente de
Navío de la 1<eserva Naval Activa, Ittez instructor,
./e.víts /?arto/o,,,('
deDon Jesús Ilartolonté Martillen Teniente
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
exi)ediente de pérdida de la tarjeta profesional
marítima del Piloto de primera de la Marina Mer.
cante Salvador 'Gutiérrez 1Cimadevilla, folio nú
mero 343 de 1959 de Santander,
lalzo saber: Que por decreto dé la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima se declara nulo y sin
valor alguno el aludido documento.
La Cortina, 7 de marzo de 1974.-1111 Teniente (1,,
Navío de la Reserva Naval Activa, Juez instruchu,
Jesús Harlolona, Martinez.
(257)
Don José Ramón Fl6rez Areces, Teniente de Navío
de la Reserva .Naval Activa, Juez instructor (1(.1
expediente número 108 de 1974, instruido a
tancia de Antonio Miguel lodríguez.Alvarez, por
pérdida de la (:artilla Militar,
11:11);() saber: Que ett el referido expediente se
resuelto declarar justificado el extravío del inenci().
mulo documento, el cual queda nulo; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entreg,arn cn
este Juzgad() Militar <le 1Vfarina cit el término (1(,
quince <lías, contados a. partir (le la fecha de publi
eaci()n de este Edicto.
Gijón, 7 de marzo de 1974.-1r.1 Teniente de Na
vio <le la Reserva Naval Activa, .Ittez instructor, Josb
Flórez Areces.
(258)
1)(,11 José l■ainón I■1(')rez Areces, Teniente de N'avío
dela Reserva N:tval Activa, juez instructor del
expediente m'ollero ()() de 1971, instruid() a iii,,-
tancia de Nlatitiel Cotide Vernítudez, 1yor nérdi(13
de la tarjeta profesional de ()fieial de Magniirv;
de la Marina Mercante de primera clase,
I lago sab('r: ()tic en el referido (i\pedietite se ha
resuelto declarar justificado el extravío del mencio
nado documento, el cual queda nido; incurriendo (in
re:)ponsabili,lad quieli poseyétidolo no I() entreps.ara <in
este juzlY,ado Militar de IVIarina en el término (I(.
quince días, contados a partir (le la fecha (le publi
cación de este 1.4:dicto.
.(nión, 7 de marzo de 1971.- 11 Teniente (le Na
vío de la Reserva Naval Activa, inez hist' tictor, fosé
1\1(1110;11 rlórez Areces.
•••••••••••elerree..-
•
.--•••••■•■•••••••■••••■ eneee••••••••wee
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